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Gaby TOPFER-HOFMANN  & Jurgen  FISCHER:  Wlederfunde  der 
Sprlngsplnne  Carrhotus  xBnthogrsmms  (LATREILLE,1819)  in 
Sayern 
Oer  letzte  Nachweis  der  Springspinne  Carrhotus  xanthogramma 
(LATREILLE,1819)  aus  Bayern  stammt von  STAOLER  & SCHENKEL 
(1940), die die Art unter Philaeus bicolorfur Wurzburg angeben. Oiesen 
Fundort nannte bereits DAHL (1925). 
Nach 50 Jahren liegen nun neue bayerische Funde vor, die in Mittelfran-
ken gelangen : Ein adultes d' von C. xanthogramma wurde am 27.4.1991 
bei Greding (Lkr. Roth)  am sudexponierten Rand eines Eichen-Buchen-
Wa/des auf Fallaub gefangen (coil. TCPFER-HOFMANN). Weitere Tiere 
sind  am  15.5.1991  bei  Bad  Windsheim  (Lkr.  Neustadt/Aisch  - Bad 
Windsheim) in Westmittetfranken in einem lichten Mittelwald von Eichen-
buschen geklopft worden (1 d' /1  9 , coli. FISCHER). 
Als Lebensraum fur C. xanthogramma werden trocken-warme, lichte 
LaubwAlder angegeben. Er scheint auf BAumen und StrAuchern, vor aI/em 
auf niedrigen  ZWeigen  sowie im  unteren Stammbereich vorzukommen 
(MAURER & HANGGI1990; BELLMANN 1991). Seine Reifezeit lIegt im 
Fruhjahr (April- JunO. In dieser Zeit findet man vor aI/em die vagabundie-
renden a'rJI . Ansonsten ist die Biologie dieser Art weitgehend unbekannt. 
C.  xanthogramma ist  palAarktisch  verbreitet  und  gilt  als  sudliches 
Faunenelement, wie zahlreiche Nachweise aus SQdeuropa belegen (MOLLER 
& SCHENKEL  1895:  Frankreich,  Italien,  Ungarn;  BEl ER  et  al.  1958: 
Griechenland; FUHN & OL  TEAN 1970: RumAnien; NICOUC & POLENEC 
1981 : Jugoslawien). Die Art tritt jedoch auch in WArmeinse/n Mitteleuropas 
auf. So sind Funde durch BRAUN (1956, 1958, 1960) aus dem Rhein-Main-
Gebiet, der Rheinpfalz und Hessen sowie MULLER &  SCHENKEL (1895) 
und  BCSENBERG  (1901-1903)  aus  Baden-Wurttemberg  bekannt. 
Nachweise liegen auch aus der Schweiz (MAURER  1978; MAURER & 
HANGGI  1990),  Qsterreich  (KRITSCHER  1955),  der CSFR  (MILLER 
1971) und Polen (PROSZVNSKI &  STAREGA 1971 -ausnahmslos altere 
Belege; nach 1937 kein Fund) vor. 
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